9.6.2 קצבת ניידות חודשית ממוצעת, לפי השתכרות ונהיגה - מחירי 2008 by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס גהונ גהונ וניא לוכה ךס גהונ גהונ וניא לוכה ךס גהונ גהונ וניא
1,175 1,340 674 1,503 1,519 1,174 685 763 618
1,521 1,683 999 1,864 1,904 1,440 980 1,056 874
1,373 1,496 964 1,751 1,782 1,419 902 933 864
1,317 1,415 947 1,744 1,777 1,353 855 881 819
959 1,016 644 1,350 1,354 1,199 632 644 599
1,222 1,102 951 1,437 1,437 1,434 846 832 897
1,744 1,535 2,096 1,712 1,704 1,886 1,744 1,450 2,102
1,761 1,541 2,102 1,661 1,651 1,881 1,779 1,491 2,108
1,810 1,563 2,120 1,665 1,653 1,916 1,807 1,523 2,125
1,865 1,617 2,199 1,673 1,662 1,939 1,888 1,597 2,205
1,891 1,637 2,250 1,666 1,652 1,962 1,932 1,631 2,256
1,939 1,634 2,248 1,638 1,623 2,006 1,939 1,638 2,311
1,986 1,723 2,364 1,685 1,669 2,005 2,052 1,745 2,372
1,986 1,722 2,364 1,679 1,661 2,022 2,053 1,747 2,371
1,981 1,717 2,359 1,671 1,653 2,016 2,049 1,743 2,367
1,963 1,701 2,338 1,653 1,636 1,977 2,031 1,728 2,346
1,967 1,704 2,341 1,649 1,633 1,977 2,036 1,733 2,349














הגיהנו תורכתשה יפל ,תעצוממ תישדוח תודיינ  תבצק
ללוכ ךס רכתשמ רכתשמ וניא
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